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Lampiran 4. Analisis SPSS 
1. Usia 
Descriptives 
 pekerjaan Statistic Std. Error 
usia (minggu) 
petugas spbu 
Mean 1331.1428 58.89070 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1206.8943  
Upper Bound 1455.3913  
5% Trimmed Mean 1314.7220  
Median 1253.7850  
Variance 62426.052  
Std. Deviation 249.85206  
Minimum 1047.57  
Maximum 1910.29  
Range 862.72  
Interquartile Range 200.51  
Skewness 1.405 .536 
Kurtosis 1.508 1.038 
bukan petugas spbu 
Mean 1379.5556 90.90776 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1187.7570  
Upper Bound 1571.3542  





Median 1146.0000  
Variance 148755.965  
Std. Deviation 385.68895  
Minimum 1032.00  
Maximum 2460.14  
Range 1428.14  
Interquartile Range 500.36  
Skewness 1.543 .536 
Kurtosis 2.358 1.038 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia (minggu) 
petugas spbu .230 18 .013 .837 18 .005 
bukan petugas spbu .281 18 .001 .794 18 .001 















2. Lama bekerja 
Descriptives 
 dari rata2 petugas Statistic Std. Error 
lama kerja (minggu) 
1.00 
Mean 94.2133 10.57187 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 70.9448  
Upper Bound 117.4819  
5% Trimmed Mean 94.0781  
Median 92.8600  
Variance 1341.172  
Std. Deviation 36.62202  
Minimum 21.00  
Maximum 169.86  
Range 148.86  
Interquartile Range 38.86  
Skewness .006 .637 
Kurtosis 1.656 1.232 
2.00 
Mean 399.1433 98.06223 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 147.0664  
Upper Bound 651.2203  
5% Trimmed Mean 379.9687  





Variance 57697.201  
Std. Deviation 240.20242  
Minimum 256.57  
Maximum 886.86  
Range 630.29  
Interquartile Range 179.00  
Skewness 2.390 .845 
Kurtosis 5.786 1.741 
 
 
Tests of Normality 
 dari rata2 petugas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
lama kerja (minggu) 
1.00 .177 12 .200
*
 .955 12 .718 
2.00 .446 6 .000 .595 6 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 





















3. Uji hipotesis komparatif TMSH pada petugas dan bukan  petugas  
 
Descriptives 
 pekerjaan Statistic Std. Error 
waktu TMSH (detik) 
petugas spbu 
Mean 1222.56 50.318 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1116.39  
Upper Bound 1328.72  
5% Trimmed Mean 1227.84  
Median 1240.50  
Variance 45573.320  
Std. Deviation 213.479  
Minimum 796  
Maximum 1554  
Range 758  
Interquartile Range 260  
Skewness -.557 .536 
Kurtosis -.086 1.038 
bukan petugas spbu 
Mean 892.33 65.657 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 753.81  
Upper Bound 1030.86  
5% Trimmed Mean 895.70  





Variance 77595.765  
Std. Deviation 278.560  
Minimum 367  
Maximum 1357  
Range 990  
Interquartile Range 432  
Skewness -.541 .536 
Kurtosis -.465 1.038 
 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
waktu TMSH (detik) 
petugas spbu .140 18 .200
*
 .956 18 .519 
bukan petugas spbu .149 18 .200
*
 .946 18 .359 
*. This is a lower bound of the true significance. 




















 pekerjaan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
waktu TMSH (detik) 
petugas spbu 18 1222.56 213.479 50.318 
bukan petugas spbu 18 892.33 278.560 65.657 
 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
F Sig. 
waktu TMSH (detik) Equal variances assumed 1.422 .241 
Equal variances not assumed   
 
t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
3.992 34 .000 330.222 82.721 162.113 498.331 








4. Uji hipotesis komparatif antara waktu TMSH dengan lama bekerja 
  
Descriptives 
 dari rata2 petugas Statistic Std. Error 
waktu TMSH (detik) 
1.00 
Mean 1162.67 64.806 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1020.03  
Upper Bound 1305.30  
5% Trimmed Mean 1161.30  
Median 1170.00  
Variance 50397.697  
Std. Deviation 224.494  
Minimum 796  
Maximum 1554  
Range 758  
Interquartile Range 320  
Skewness -.190 .637 
Kurtosis -.278 1.232 
2.00 
Mean 1342.33 55.152 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1200.56  
Upper Bound 1484.11  





Median 1357.50  
Variance 18250.267  
Std. Deviation 135.094  
Minimum 1148  
Maximum 1501  
Range 353  
Interquartile Range 262  
Skewness -.375 .845 
Kurtosis -1.153 1.741 
 
Tests of Normality 
 dari rata2 petugas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
waktu TMSH (detik) 
1.00 .117 12 .200
*
 .964 12 .840 
2.00 .148 6 .200
*
 .959 6 .815 
*. This is a lower bound of the true significance. 
























t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
3.992 34 .000 330.222 82.721 162.113 498.331 
3.992 31.847 .000 330.222 82.721 161.694 498.751 
 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
F Sig. 
waktu TMSH (detik) Equal variances assumed .513 .484 
Equal variances not assumed   
 
t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
-.949 16 .357 -98.208 103.521 -317.662 121.246 
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